










（厦门大学 公共事务学院，福建 厦门 ３６１０００）
［摘　要］本 文 从 多 元 话 语 分 析 的 视 角 出 发，选 取 中 国 城 市 建 设 院 总 工 徐 海 云２０１０年
１月 在 网 络 上 发 表 的 公 开 信《“反 动 派”既 是“纸 老 虎”也 是“真 老 虎”———致“番 禺 华 南 板 块
居 民”》为 例，具 体 分 析 其 观 点 和 主 张，找 寻 支 配 他 话 语 背 后 的 话 语 系 统，并 站 在“风 险”视
角 进 一 步 探 究，认 为 当 前 我 国 城 市 垃 圾 处 理 方 式 的 选 择 引 发 众 多 群 体 性 事 件，凸 显 社 会 矛
盾 的 重 要 原 因 在 于 风 险 沟 通 环 节 出 现 的 问 题，不 同 利 益 主 体 的 风 险 认 知 不 同，在 我 国 具 体
国 情 和 社 会 背 景 的 作 用 之 下，风 险 沟 通 受 到 阻 碍，导 致 城 市 垃 圾 处 理 问 题 面 临 严 峻 挑 战，我
们 呼 唤 理 性 角 色 的 出 现 促 进 良 好 沟 通 的 实 现。
［关 键 词］垃 圾 焚 烧；多 元 话 语 分 析；徐 海 云；风 险 沟 通




随 着 我 国 城 市 化 进 程 不 断 加 快、生 活 垃 圾 产 生
量 急 速 增 长，许 多 城 市 特 别 是 经 济 发 达 的 大 城 市 正
面 临 着“垃 圾 围 城”的 困 扰，而 关 于 垃 圾 处 理 项 目 新
建、扩 建 的 群 体 性 抗 议 事 件 频 频 发 生，垃 圾 处 理 特 别
是 垃 圾 焚 烧 已 经 成 为 影 响 社 会 和 谐 稳 定 的 一 个 大
问 题［１］。
究 竟 什 么 才 是 最 科 学 的 方 法 ？ 很 多 人 从 技 术 层
面 出 发，希 望 找 寻 最 科 学 的 方 法 解 决 问 题，但 其 实，
垃 圾 处 理 并 不 仅 仅 是 技 术 层 面 需 要 攻 克 的 难 题，在
更 多 的 层 面 上 垃 圾 处 理 是 一 个 关 乎 民 生 的 社 会 发 展
问 题，不 仅 仅 是 环 卫 部 门 或 建 设 部 门 的 职 责 和 使 命，
我 们 应 该 把 社 会、经 济、技 术 几 方 面 结 合 起 来 进 行 综
合 考 察，彻 底 的 技 术 层 面 处 理 只 会 让 我 们 陷 入“科 学
主 义”，而 也 有 些 人 从 环 境 出 发 却 忽 略 了 经 济，有 些
人 从 经 济 出 发 又 忽 略 了 社 会……垃 圾 处 理 方 式 的 难
以 抉 择 和 由 此 引 发 的 社 会 矛 盾 也 证 实 了 纯 粹 的 技 术
层 面 处 理 无 法 解 决 该 问 题，垃 圾 处 理 方 式 的 选 择 具
有 相 当 的 复 杂 性，每 个 人 看 待 问 题 都 会 站 在 不 同 的
立 场，有 不 同 的 视 角，受 不 同 的 话 语 系 统 支 配，表 现
出 不 同 的 态 度 和 行 为 策 略。
城 市 垃 圾 处 理 主 要 有 以 下 几 种 方 式：焚 烧、填
埋、堆 肥、垃 圾 分 类 等，垃 圾 焚 烧 曾 经 一 度 被 认 为 是
处 理 城 市 垃 圾 处 理 问 题 的 最 佳 途 径，不 仅 可 以 减 少
垃 圾 的 体 积，同 时 可 以 利 用 焚 烧 产 生 的 能 量 进 行 发
电。但 是，随 着 垃 圾 焚 烧 暴 露 出 越 来 愈 多 的 环 境 问
题，尤 其 是 焚 烧 产 生 的 二 垩 英 的 强 致 毒 性，使 得 焚 烧
面 临 越 来 越 大 的 争 议 和 质 疑，在 对 城 市 垃 圾 处 理 是
否 应 该 采 用 焚 烧 的 问 题 上，逐 渐 形 成 了“主 烧 派”和
“反 烧 派”两 方，分 别 持 支 持 和 反 对 垃 圾 焚 烧 的 态
度，而 伴 随 着 广 州 番 禺、北 京 六 里 屯 等 地 区 发 生 相 关
环 境 抗 争 等 事 件，垃 圾 焚 烧 问 题 日 益 受 到 政 府、社 会
公 众、学 界 等 的 关 注。
二、多 元 话 语 分 析 简 介
话 语 分 析 就 是 对 那 些 已 经 说 出 来 的“话”究 竟 是
以 怎 样 的 方 式 以 及 按 照 什 么 样 的 规 则 被 说 出 和 被 传
播 的 过 程 加 以 分 析［２］。多 元 话 语 分 析 就 是 从 多 元 主
义 的 立 场 和 视 角，运 用 话 语 分 析 的 方 法 对“文 本”进
行 分 析，这 里 的 文 本 即“话 语”，不 仅 仅 包 括 以 书 面
形 式 呈 现 的 文 字，也 包 含 用 声 音 说 出 来 的 讨 论、推
论、辩 论 等。
采 用 多 元 话 语 分 析 模 式 进 行 社 会 研 究，对 我 们
具 有 多 方 面 的 重 要 意 义。我 们 不 再 把 社 会 研 究 的 对
象 看 作 是 社 会 现 实 本 身，而 是 看 到 所 谓 的 任 何 一 种
现 实 都 是 社 会 成 员 通 过 特 定 的 符 号 或 话 语 系 统 建 构
起 来 的，只 有 在 理 解 话 语 所 在 的 特 定 话 语 系 统，我 们
才 能 对 相 关 文 本 做 出 解 释 和 理 解［２］。
根 据 谢 立 中 的 观 点，采 用 多 元 话 语 分 析 模 式 来
对 某 种“社 会 现 实”进 行 研 究，就 是 要 对 人 们 在 特 定
话 语 系 统 的 约 束 和 引 导 下 将 这 一“社 会 现 实”建 构 出
来 的 过 程 和 机 制 加 以 考 察。首 先，我 们 需 要 对 话 语
策 略 及 其 社 会 效 益 进 行 分 析，话 语 策 略 包 括 对 象 描
述 策 略、陈 述 模 式、修 辞 策 略 和 主 题 构 成 策 略；其
次，我 们 需 要 对 话 语 系 统 及 其 话 语 规 则 和 作 用 机 制
进 行 分 析，话 语 构 成 规 则 的 分 析 从 话 语 对 象 构 成 的
规 则、陈 述 构 成 的 规 则、修 辞 构 成 的 规 则 和 主 题 构 成
的 规 则 四 个 方 面 进 行 分 析。
三、文 本 选 择
本 文 选 择 徐 海 云 在２０１０年１月２５日 在 网 络 上
发 布 的 名 为 《“反 动 派”既 是 “纸 老 虎”也 是 “真 老
虎”———致“番 禺 华 南 板 块 居 民”》的 公 开 信 作 为 具 体
分 析 的 对 象，借 鉴 谢 立 中 在《多 元 话 语 分 析：社 会 分
析 模 式 的 新 尝 试》中 论 述 的 有 关 多 元 话 语 分 析 的 方
法 和 思 想 初 步 尝 试 对 该 话 语 文 本 进 行 分 析。
首 先，我 们 对 我 国 垃 圾 焚 烧 现 状 以 及 有 关 垃 圾
焚 烧 的 群 体 性 事 件 进 行 回 顾，以 了 解 公 开 信 发 布 的
社 会 背 景。
１．我 国 垃 圾 焚 烧 现 状
随 着 工 业 化、城 市 化 进 程 的 加 快，越 来 越 多 的 大
城 市 陷 入 了“垃 圾 围 城”的 困 境，垃 圾 围 城 已 经 成 为
摆 在 各 大 城 市 面 前 的 真 实 风 险。正 如 贝 克 所 说，人
类 正 在 进 入“风 险 社 会”时 代［３］。我 国 究 竟 该 选 择 怎
样 的 垃 圾 处 理 方 式，这 成 为 社 会 各 界 近 年 来 热 议 的
主 要 话 题 之 一。
在“垃 圾 处 理 方 式 的 选 择”这 一 问 题 上，不 同 的
利 益 相 关 方 有 不 同 的 态 度 和 看 法，我 们 可 以 将 围 绕
垃 圾 处 理 问 题 的 利 益 相 关 方 简 单 划 分 为：政 府、企 业
（垃 圾 处 理 场）和 公 众，而 媒 体、尤 其 是 新 媒 体 的 快
速 发 展 对 此 问 题 产 生 了 显 著 影 响，但 是 由 于 媒 体 内
部 群 体 的 复 杂 性，作 为 一 个 整 体 的 媒 体 从 严 格 意 义
上 无 法 被 认 为 是 一 个 利 益 主 体，所 以 我 们 虽 然 考 虑
其 在 垃 圾 处 理 方 式 选 择 问 题 上 的 重 要 影 响，但 是 不
将 其 单 独 列 为 一 个 利 益 相 关 方。
目 前，我 国 垃 圾 处 理 方 式 基 本 有 回 收 利 用、卫 生
填 埋 和 焚 烧 处 理 这 三 种，而 是 否 采 用 垃 圾 焚 烧 处 理
垃 圾 是 近 年 来 讨 论 最 为 热 烈 的 话 题 之 一。围 绕 垃 圾
焚 烧，我 国 基 本 形 成 三 种 态 度：主 烧、反 烧 和 中 立。
近 些 年，“主 烧 派”和“反 烧 派”的 论 战 一 直 持 续 并 呈
现 愈 发 激 烈 的 态 势。“主 烧 派”主 要 由 政 府、部 分 专
家 学 者、企 业（垃 圾 焚 烧 厂）构 成，而“反 烧 派”则 多
由 垃 圾 焚 烧 厂 周 围 居 民 和 部 分 专 家 学 者 构 成，两 派
的 支 持 者 通 过 网 络 等 各 种 不 同 的 途 径 表 达 着 自 己 的
观 点，抨 击 着 对 方 观 点。
２．有 关 垃 圾 焚 烧 的 群 体 性 事 件
有 关 垃 圾 焚 烧 群 体 性 事 件 从２００９年 开 始 进 入
频 发 的 状 态，３月 的 北 京 朝 阳 请 愿 活 动、４月 的 上 海
虹 桥 垃 圾 焚 烧 厂 周 边 居 民 挂 横 幅 喊 口 号、五 月 深 圳
数 百 居 民 反 对 建 设 白 鸽 湖 垃 圾 焚 烧 项 目、１０月 江 苏
吴 江 的 万 人 街 头 抗 议、１１月 广 州 番 禺 垃 圾 焚 烧 发 电
厂 周 边 村 民 的 上 访 活 动 …… 中 国 社 科 院 发 布 的
《２０１０年 社 会 蓝 皮 书》指 出：２００９年 各 种 群 体 性 事
件 多 发 当 中，和 环 保 原 因 相 关 联 的 群 体 性 事 件 在 快
速 发 生。在 这 些 群 体 性 事 件 中 最 具 代 表 性 的 要 数 广
州 番 禺 群 体 性 事 件 的 爆 发。
２００６年，广 州 市 番 禺 区 垃 圾 焚 烧 厂 取 得 广 州 市
规 划 局 下 发 的 项 目 选 址 意 见 书，２００９年 广 州 市 政 府
决 定 在 番 禺 区 大 石 街 会 江 村 与 钟 村 镇 谢 村 交 界 处 建
立 生 活 垃 圾 焚 烧 发 电 厂，计 划 于２０１０年 建 成 并 投 入
运 营。１０月 番 禺 大 石 数 百 名 业 主 发 起 签 名 反 对 建
设 垃 圾 焚 烧 发 电 厂 的 抗 议 活 动，１１月，ＣＣＴＶ 公 开
报 道 广 州 番 禺 垃 圾 焚 烧 厂 这 一 全 国 性 的 公 共 政 策 事
件，１２月２０日，番 禺 区 委 书 记 谭 应 华 应 丽 江 花 园 业
主 代 表 邀 请，与 反 对 垃 圾 焚 烧 的 业 主 座 谈，表 示 已 证
实，会 江 项 目 目 前 已 经 停 止。
该 事 件 由 于 公 众 的 积 极 参 与、媒 体 的 大 力 推 动、
政 府 的 正 面 应 对，迅 速 演 变 成“公 共 危 机 事 件”，一
时 成 为 炙 手 可 热 的 社 会 公 共 议 题，该 事 件 最 终 以 政
府、公 众“双 赢”的 结 局 暂 时 告 一 段 落，有 评 论 认 为
该 事 件 是 公 民 维 权 的 里 程 碑 式 胜 利［４］。直 到 今 日，
广 东 所 有 新 的 垃 圾 处 理 项 目 都 仍 面 临 着 处 处 受 阻 的
严 峻 挑 战，垃 圾 焚 烧 的 相 关 问 题 仍 然 没 有 得 到 很 好
的 处 理。
从 以 上 的 背 景 可 以 看 出，徐 海 云 是 在 垃 圾 焚 烧
问 题 受 到 政 府 和 社 会 大 众 广 泛 关 注 的 时 候 发 表 自 己
的 观 点 和 想 法 的，公 开 信 发 表 于２０１０年１月，正 直
２００９年６起 大 规 模 的 垃 圾 焚 烧 群 体 性 事 件 发 生 之
后 不 久，垃 圾 不 得 不 处 理，但 是 政 府 倡 导 的 垃 圾 焚 烧
却 处 处 受 阻，垃 圾 焚 烧 厂 周 边 地 区 的 居 民 强 烈 地 反
对 垃 圾 焚 烧 厂 的 建 立，学 术 界“主 烧 派”和“反 烧 派”
两 大 阵 营 也 激 烈 地 论 战，积 极 论 证 自 己 的 观 点，而 政
府 努 力 维 护 社 会 治 安，追 求 社 会 公 共 利 益 的 最 大 化，
尽 最 大 努 力 避 免 相 关 群 体 性 事 件 的 发 生，同 时 利 用
专 家 等 相 关 人 员 的 话 语 积 极 推 动 垃 圾 焚 烧 项 目 的
开 展。
四、话 语 分 析 初 尝 试
根 据 谢 立 中２０１０年 在《社 会》上 发 表 的 文 章《多
元 话 语 分 析：社 会 分 析 模 式 的 新 尝 试》中 所 述，他 将
进 行 多 元 话 语 分 析 的 方 法 分 为 两 个 主 要 部 分：话 语
策 略 及 其 社 会 效 应 分 析 和 话 语 系 统 及 其 作 用 机 制 分
析，由 于 运 用 多 元 话 语 分 析 的 实 践 仍 很 少，且 学 术 界
并 没 有 较 为 统 一 的 理 解，本 文 尝 试 运 用 多 元 话 语 分
析 方 法 粗 略 地 对 徐 海 云２０１０年１月 在 网 络 上 发 表
的 公 开 信 《“反 动 派”既 是 “纸 老 虎”也 是 “真 老
虎”———致“番 禺 华 南 板 块 居 民”》进 行 分 析，寻 求 支
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撑 徐 海 云 话 语 背 后 所 属 的 话 语 系 统，深 层 次 地 理 解
徐 海 云 话 语 背 后 的 内 涵。根 据 谢 立 中 的 相 关 论 述，
话 语 本 身 并 不 是 客 观 的，都 是 从 作 者 本 身 的 角 度 进
行 建 构 的，而 我 们 作 为 社 会 科 学 领 域 的 研 究 者，所 需
要 做 的 是 去“解 构”，还 原 社 会 的 真 实 面 貌。
１．话 语 策 略 及 其 社 会 效 应 分 析
（１）对 象 描 述
不 同 的 名 词 背 后 都 有 一 套 理 念 和 一 套 价 值 观
念，它 代 表 了 一 套 不 同 的 关 于“垃 圾 焚 烧”的 话 语 系
统，作 为 一 名 专 家、学 者 以 及 建 设 院 的 总 工，徐 海 云
在 公 开 信 中 严 格 使 用 “垃 圾 焚 烧”、“垃 圾 焚 烧 技
术”、“垃 圾 焚 烧 处 理”等 规 范、严 谨 的 词 语，并 且 在
信 中 强 调 了 其 对“垃 圾 焚 烧”概 念 的 界 定，垃 圾 焚 烧
是 指 对 回 收 利 用 后 的 剩 余 垃 圾 进 行 焚 烧 处 理。
徐 海 云 公 开 信 中 有 关“垃 圾 焚 烧”相 关 概 念 和 词
语 使 用 的 严 谨 性 和 规 范 性，在 一 定 程 度 上 与 其 专 家
学 者 的 身 份 相 符，表 现 了 他 在 相 关 问 题 上 的 专 业 性，
但 同 时 也 反 映 出 了 他 在 看 待 垃 圾 焚 烧 这 一 问 题 时 更
多 地 是 从 科 学 技 术 层 面 出 发，力 求 从 技 术 上 解 决 这
一 难 题。
（２）陈 述 模 式
与 正 规 的 学 术 论 文 以 及 官 方 政 府 政 策 文 件 不
同，徐 海 云 在 公 开 性 中 并 没 有 使 用 大 量 的 数 据、图 表
等 对 其 观 点 进 行 严 格 论 证，公 开 信 这 一 表 达 观 点 的
形 式 以 及 徐 海 云 发 表 公 开 信 针 对 的 群 体（番 禺 居 民）
在 一 定 程 度 上 影 响 了 徐 海 云 的 陈 述 模 式。为 了 更 好
地 使 居 民 能 够 理 解 并 接 受 自 己 的 观 点，徐 海 云 在 公
开 信 中 大 多 采 用 通 俗 的 短 句 形 式 展 开 论 述，抛 开 政
策 法 规 的 固 定 模 板、学 术 论 文 的 专 业 术 语 等，徐 海 云
借 助 公 开 信 的 形 式 希 望 和 居 民 进 行 平 等、生 活 化 的
交 流，公 开 信 言 辞 较 为 轻 松、随 和，虽 然 偶 尔 地 会 透
露 出 其 不 屑 一 顾 的 口 气，但 从 整 体 角 度 看，徐 海 云 是
希 望 唤 起 阅 读 者 更 多 的 共 鸣 的。
（３）修 辞 策 略
一 般 来 说，使 用 修 辞 的 作 用 在 于 生 动、形 象 地 阐
述 自 己 的 观 点，目 的 在 于 使 对 方 更 容 易 理 解。在 这
封 公 开 信 中，徐 海 云 使 用 了 大 量 的 修 辞，例 如 比 喻、
引 用、举 例、类 比 等，例 如：公 开 信 的 标 题———“反 动
派”既 是“纸 老 虎”也 是“真 老 虎”，不 仅 是 作 者 对 毛
泽 东 话 语 的 引 用，其 本 身 就 是 一 个 比 喻，表 达 了 徐 海
云 对 自 己 所 在 的“主 烧 派”观 点 的 自 信 以 及 对“反 烧
派”的 不 松 懈 态 度。
文 中 大 量 修 辞 的 使 用，一 方 面 使 整 篇 公 开 信 的
行 文 较 为 轻 松、易 于 居 民 理 解，但 同 时 涉 及 两 方 面 的
问 题。第 一，徐 海 云 力 求 贴 近 社 会 公 众 的 同 时 也 使
其 专 家 学 者 的 身 份 并 没 有 在 公 开 信 中 充 分 显 现，说
服 力 受 到 一 定 影 响；第 二，某 些 地 方 修 辞 的 使 用 是 否
合 适 还 有 待 讨 论，修 辞 使 用 不 当 可 能 造 成 适 得 其 反
的 效 果，使 居 民 认 为 其 言 论 过 于 随 意 和 粗 糙，不 具 有
科 学 性，偶 尔 的 不 屑 一 顾 的 口 气 也 会 造 成 公 众 的 反
感。如 何 把 握 使 用 修 辞 的“度”是 关 键，同 时 也 是 一
个 相 当 困 难 的 任 务，但 是 从 修 辞 的 使 用 中，我 们 看 到
的 不 仅 仅 是 一 个 人 行 文 的 风 格，更 是 其 态 度 和 观 点
的 另 一 种 反 映，但 修 辞 的 使 用 更 多 地 反 映 出 的 是 一
个 人 这 么 做 的 目 的 和 意 图，正 如 徐 海 云 使 用 众 多 的
修 辞 进 行 观 点 的 阐 述，希 望 居 民 能 够 理 解 并 接 受 他
的 观 点，但 最 终 目 的 都 是 为 了 论 证 垃 圾 焚 烧 是 我 国
城 市 垃 圾 处 理 的 出 路，希 望 我 国 能 够 积 极 推 动 垃 圾
焚 烧 事 业 的 进 行。
（４）主 体 构 成
公 开 信 的 行 文 结 构 十 分 清 晰，正 文 部 分 四 个 小
标 题 的 使 用 使 得 公 开 信 每 一 部 分 的 内 容 都 清 楚 地 呈
现 在 读 者 面 前，徐 海 云 利 用 小 标 题 的 使 用 提 出 自 己
的 论 点，然 后 运 用 各 种 修 辞 等 论 述 自 己 的 观 点，先 是
尝 试 解 释 与“反 烧 派”代 表 人 物 赵 章 元 观 点 存 在 差 异
的 原 因，然 后 就“反 烧 派”一 些 代 表 性 的 质 疑 进 行 回
答，最 后 提 出 了 自 己 的 建 议 和 困 惑。全 文 结 构 清 晰、
观 点 鲜 明。
（５）社 会 效 应 分 析
徐 海 云 通 过 网 络 发 表 公 开 信 的 形 式 与 番 禺 居 民
进 行 互 动，在 当 时 一 经 发 表，即 在 网 络 中 引 起 轰 动，
网 友 纷 纷 回 帖 说 出 自 己 的 观 点 和 想 法。网 络 这 一 平
台 的 支 持，为 徐 海 云 想 法 的 有 效 传 达 提 供 了 快 速、便
捷 的 渠 道，同 时 也 为 网 友 发 表 自 己 的 感 受 提 供 了 良
好 的 平 台，徐 海 云 和 居 民 在 网 络 这 一 新 媒 体 的 载 体
之 下 进 行 着 有 关 垃 圾 焚 烧 问 题 的 互 动 和 交 流。
这 不 仅 仅 在 当 时 产 生 了 广 泛 而 热 烈 的 影 响，越
来 越 多 人 关 注 到 这 一 封 公 开 信 以 及 网 友 的 热 议，引
发 了 社 会 对 于 垃 圾 处 理 方 式 的 又 一 轮 思 考，此 时“主
烧 派”会 团 结 在 一 起 支 持 徐 海 云 的 观 点，而“反 烧
派”则 商 讨 如 何 反 驳 徐 海 云 的 观 点。
２．话 语 系 统 分 析
以 上 关 于 话 语 策 略 等 的 分 析，是 依 据 徐 海 云 公
开 信 的 原 始 文 本 展 开 的，大 多 是 从 文 本 的 表 面 层 次
就 可 以 得 出 的 分 析 和 理 解，而 话 语 系 统 及 其 作 用 机
制 的 分 析 就 需 要 我 们 进 一 步、深 入 地 对 公 开 信 进 行
挖 掘 和 解 读，我 们 需 要 尝 试 去 了 解 在 背 后 支 配 着 徐
海 云 言 语 行 为 的 话 语 系 统 是 什 么，以 理 解 为 什 么 不
同 的 利 益 主 体 面 对 同 一 问 题 会 有 多 元 的 观 点。
拥 有 专 家 学 者 和 建 设 院 总 工 双 重 身 份 的 徐 海 云
所 处 的 话 语 系 统 比 较 复 杂，如 果 仅 仅 作 为 一 名 学 者
他 很 可 能 受 到 的 是 纯 粹 的 学 术 话 语 系 统 的 影 响，利
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用 其 学 术 的 严 谨 性 和 科 学 性 展 现 其 观 点 的 权 威 性，
但 是 同 时 身 为 建 设 院 总 工，作 为 一 名 城 市 规 划 的 设
计 者，他 还 受 到 政 治 层 面 和 经 济 层 面 的 影 响，原 属 于
国 家 机 关 的 建 设 院 在２００１年 已 经 改 制 为 股 份 制 企
业，隶 属 于 国 务 院 国 有 资 产 监 督 管 理 委 员 会，是 全 国
建 筑 行 业 最 大 的 综 合 性 研 究 和 开 发 机 构。而 担 任 建
设 院 总 工 使 得 徐 海 云 的 身 份 和 角 色 变 得 复 杂 起 来，
它 不 仅 仅 受 到 学 术 话 语 系 统 的 影 响，同 时 一 定 程 度
上 受 到 经 济、政 治 等 系 统 的 影 响。企 业 在 社 会 生 活
中 扮 演 着 经 济“理 性 人”的 角 色，追 求 自 身 利 益 的 最
大 化，但 在 我 国 现 阶 段，尤 其 像 建 设 部 这 样 的 原 隶 属
于 政 府 的 企 业 实 际 上 很 大 程 度 上 还 是 会 受 到 政 府 的
领 导、控 制 和 监 督，自 主 性 较 小，政 府 在 其 中 依 然 起
着 重 要 的 不 可 忽 视 的 作 用。所 以，徐 海 云 复 杂 的 身
份 和 背 景 使 得 我 们 无 法 清 晰 地 分 辨 他 所 属 的 利 益 群
体，他 最 基 本 的 是 社 会 公 众 的 一 员，但 拥 有 学 者 专 家
的 身 份，同 时 又 利 用 其 知 识 技 能 担 任 建 设 院 的 总 工
一 职，可 以 说 其 所 在 的 话 语 系 统 众 多 且 复 杂，从 这 篇
公 开 信 中，我 们 看 到 其 用 学 者 专 家 的 知 识 背 景 进 行
较 为 科 学 的 论 述，但 是 背 后 支 配 其 观 点 的 话 语 系 统
更 多 地 是 经 济、政 治 系 统，他 强 调 过 去 十 年 来 一 些 项
目 使 得 国 家 损 失 数 十 亿 元，强 调 应 该 使 用 成 熟 的 技
术 解 决 垃 圾 处 理 的 问 题。
在 垃 圾 焚 烧 问 题 上，作 为 建 设 院 总 工 的 徐 海 云
致 力 于 从 工 程 学 的 角 度 论 证 垃 圾 焚 烧 是 当 前 我 国 垃
圾 处 理 最 合 适 的 方 式，很 多 人 批 评 徐 海 云，有 一 个 原
因 也 是 因 为 他 的 身 份 问 题，作 为 一 名 城 市 规 划 方 面
的 工 程 师，是 一 种 更 为 具 体 的 专 家 类 型，并 不 像 纯 粹
的 学 者 那 样 单 纯 地 进 行 学 术 研 究，徐 海 云 可 能 更 多
地 是 从 技 术 的 层 面 出 发，为 解 决 城 市 垃 圾 处 理 问 题
研 究 具 体 可 行 的 解 决 方 案。
五、进 一 步 探 究
面 对 我 国 垃 圾 处 理 方 式 选 择 这 一 难 题，不 同 的
利 益 主 体 有 不 同 的 态 度 和 观 点，我 国 城 市 垃 圾 处 理
究 竟 该 走 怎 样 的 道 路 ？ 垃 圾 焚 烧 是 否 适 合 我 国 的 国
情 ？ 我 国 垃 圾 焚 烧 的 未 来 在 哪 里 ？
１．多 元 主 体 的 多 元 观 点
围 绕 垃 圾 焚 烧 是 否 是“我 国 城 市 垃 圾 处 理 的 出
路”这 一 问 题，徐 海 云 给 出 了 肯 定 的 回 答，作 为“主
烧 派”的 重 要 代 表 人 物，徐 海 云 力 图 从 现 实 的 技 术 层
面 论 证 垃 圾 焚 烧 的 可 行 性 以 及 垃 圾 分 类 等 的 不 可 实
现 性，然 而 有 关 垃 圾 焚 烧 问 题 涉 及 的 利 益 相 关 方 众
多，主 要 包 括 政 府、企 业（垃 圾 处 理 场）和 居 民，而 日
益 在 社 会 生 活 中 扮 演 重 要 角 色 的 媒 体，尤 其 是 新 媒
体，也 在 这 一 问 题 上 发 挥 着 巨 大 的 作 用。
不 同 的 利 益 主 体 在 社 会 生 活 中 扮 演 着 不 同 角
色，且 占 有 不 同 的 权 力 和 资 源，有 不 同 的 认 知，会 表
达 自 己 的 态 度 和 观 点，并 努 力 尝 试 证 明 自 己 观 点 的
正 确 性，使 其 他 各 方 利 益 群 体 信 服，希 望 获 得 更 多 支
持 的 过 程 其 实 就 是 一 个 风 险 沟 通 的 过 程，不 同 利 益
主 体 在 其 中 扮 演 着 不 同 角 色，践 行 着 不 同 的 行 为 策
略 以 实 现 自 己 的 目 标。
而 作 为 社 会 科 学 领 域 研 究 者 的 我 们 无 法 给 出 具
体 的 解 决 方 案，我 们 承 认 社 会 中 存 在 的 多 元 观 点，我
们 站 在 第 三 方 的 角 度 试 图 从 多 元 的 视 角 去 了 解 和 理
解 不 同 群 体 在 面 对 垃 圾 处 理 问 题 时 的 不 同 观 点 和 看
法，尝 试 去 分 析 多 元 主 体 面 对 垃 圾 焚 烧 问 题 时 的 沟
通 与 博 弈 过 程，力 图 扮 演 好 旁 观 者 的 角 色 去 关 注 争
议 产 生 的 过 程 和 机 制，虽 然 无 法 解 决 具 体 的 问 题，但
是 我 们 相 信 这 对 于 解 决 问 题 是 关 键 的，是 有 重 大 帮
助 的。
为 什 么 徐 海 云 会 支 持 垃 圾 焚 烧，为 什 么 公 众 会
反 抗 番 禺 垃 圾 处 理 场 的 建 设，为 什 么 公 众、政 府 和 企
业 之 间 在 垃 圾 处 理 问 题 上 似 乎 永 远 无 法 达 成 共 识 ？
首 先，作 为 一 种 典 型 的 建 构 主 义，多 元 话 语 分 析 为 我
们 提 供 了 观 察 他 人 如 何 看 待 问 题 的 不 同 的 视 角 和 思
路。从 上 文 多 元 话 语 分 析 的 初 步 尝 试 中，我 们 可 以
发 现 不 同 的 利 益 相 关 方 身 处 不 同 的 话 语 系 统 之 中，
支 配 着 他 们 的 语 言 和 行 动。一 般 而 言，话 语 系 统 包
括 科 学 话 语 系 统、政 府 话 语 系 统、经 济 话 语 系 统 等，
不 同 的 话 语 系 统 之 中 其 实 还 有 自 己 的 子 系 统，例 如：
在 科 学 话 语 系 统 之 中，根 据 场 合 的 不 同，话 语 呈 现 的
形 式 包 括 学 术 文 章、科 学 新 闻、声 明、政 策 咨 询 等
等。虽 然 我 们 无 法 通 过 话 语 系 统 来 理 解 某 个 人 具 体
言 论 和 观 点 的 深 层 次 内 涵，但 是 至 少 可 以 代 表 某 群
体 在 某 场 合 的 话 语 逻 辑，而 这 就 需 要 我 们 去 具 体 了
解 言 论 者 的 具 体 身 份、成 长 环 境、话 语 背 景 等。上 文
中，我 们 已 经 对 徐 海 云 的 身 份 背 景 等 做 了 简 单 的 介
绍，并 且 运 用 多 元 话 语 分 析 的 方 法 对 其２０１０年１月
发 表 的 公 开 信 进 行 了 初 步 分 析，作 为 一 个 城 市 建 设
院 的 总 工，徐 海 云 更 多 思 考 的 是 垃 圾 处 理 上 的 技 术
性 问 题。
我 们 运 用 多 元 话 语 分 析 方 法 对 不 同 话 语 进 行 初
步 分 析 之 后，了 解 了 不 同 主 体 话 语 的 背 后 一 定 有 一
套 作 支 撑 的 话 语 系 统，我 们 承 认 多 元 主 体 不 同 话 语
的 存 在，我 们 了 解 了 不 同 利 益 主 体 支 撑 他 们 话 语 背
后 的 话 语 系 统，而 这 虽 然 无 法 帮 助 我 们 具 体 地 解 决
问 题，但 是 却 为 我 们 解 决 问 题 提 供 了 很 大 的 帮 助。
２．“风 险”视 角 的 原 因 探 究
从 风 险 的 视 角 看 待 不 同 利 益 主 体 之 间 的 多 元 观
点，根 本 原 因 在 于 不 同 利 益 主 体 之 间 的 风 险 沟 通 存
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在 问 题 和 阻 碍。而 风 险 认 知 作 为 风 险 沟 通 的 基 础，
是 导 致 风 险 沟 通 不 畅 的 主 要 原 因 之 一。不 同 的 利 益
主 体 对“风 险”的 界 定 不 同，政 府 更 多 地 是 站 在 管
理、治 理 的 角 度 看 待 垃 圾 焚 烧 带 来 的 风 险 问 题，将 社
会 稳 定 和 社 会 发 展 放 在 考 虑 的 首 位；企 业 作 为 理 性
的“经 济 人”，将 追 求 利 润 的 最 大 化 作 为 目 标；居 民
将 垃 圾 焚 烧 实 际 带 来 的 对 环 境、尤 其 是 对 身 体 健 康
带 来 的 危 害 作 为 界 定 风 险 的 首 要 因 素，不 同 主 体 对
风 险 的 界 定、不 同 的 风 险 认 知 导 致 了 不 同 的 立 场 和
观 点，而 从 垃 圾 焚 烧 的 两 个 派 别 对“风 险”的 界 定 来
看，“主 烧 派”强 调 风 险 是 事 情 发 生 的 概 率，通 过 科
学 的 技 术 我 们 能 够 把 风 险 控 制 在 一 定 范 围 之 内，而
“反 烧 派”持 有“宁 可 信 其 有”的 态 度，认 为 虽 然 现 在
的 科 学 技 术 没 有 确 切 地 认 定 垃 圾 焚 烧 产 生 的 危 害 的
大 小 和 程 度，但 是 这 并 不 意 味 着 未 来 的 某 一 天 不 会
发 现，若 是 以 后 可 能 发 现 问 题，例 如 二 垩 英 的 致 癌 性
等，到 时 候 再 想 对 策 就 来 不 及 了，所 以，“反 烧 派”秉
持 的 观 点 是 去 考 虑 万 一 发 生 所 带 来 的 危 害 的 大 小。
影 响 风 险 认 知 和 风 险 沟 通 的 原 因 有 很 多，许 多
学 者 也 进 行 了 专 门 的 研 究，我 们 所 期 望 的 是 多 元 主
体 多 元 的 观 点 能 够 平 等、理 性、积 极 地 交 流 和 沟 通，
最 终 达 成 对 相 关 问 题 的 共 识，促 成 问 题 的 解 决。然
而，正 是 缺 少 了 理 性 的 角 色 在 其 中 促 进 不 同 利 益 主
体 之 间 的 平 等 和 谐 交 流 和 沟 通，才 使 得 共 识 的 无 法
达 成，问 题 迟 迟 得 不 到 最 恰 当 的 解 决。
作 为 社 会 科 学 研 究 者 的 我 们 正 努 力 扮 演 这 一
“理 性”的 角 色，或 许 我 们 没 有 能 力 判 断 孰 对 孰 错，
但 我 们 努 力 地 找 寻 不 同 利 益 主 体 持 有 不 同 态 度 和 观
点 的 深 层 次 原 因，我 们 尝 试 探 究 甚 至 在 同 一 利 益 主
体 内 部 多 元 观 点 存 在 的 原 因，正 如 面 对 同 一 个 社 会
问 题，在 专 家 群 体 之 中 仍 然 有 很 多 大 相 径 庭 的 观 点
存 在，身 处 一 个 多 元 化 的 社 会，建 构 性、争 议 性 都 是
其 基 本 的 特 征，我 们 承 认 多 元 观 点 的 存 在，但 是 我 们
希 望 多 元 的 观 点 能 够 相 互 进 行 平 等、积 极 的 交 流 和
沟 通，我 们 呼 唤 理 性 角 色 的 出 现 促 进 良 好 沟 通 的 实
现，我 们 希 望 科 学 问 题 不 要 与 政 治、经 济 等 交 织，我
们 倡 导 理 性、严 谨 的 沟 通……
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